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1) Le populisme, tentative de définition 
2) Quelle légitimité pour le populisme ? 
2.1) Les élites représentatives 
2.2) L’image du Peuple-Un 
2.3) La suppression des intermédiaires 
3) Le populisme et son rapport à la démocratie 
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